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DIE „BYZANTINISCHE FRAGE" 
UND DIE POLNISCHE KULTUR: EIN 
BIBLIOGRAPHISCHER BERICHT 
D i e b i s h e r i g e A n a l y s e d e r s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n h a t n a c h g e w i e s e n , 
das s d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n P o l e n u n d B y z a n z n u r s p o r a d i s c h 
w a r e n . 1 D i e A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t g e s c h i c h t e ä n d e r n d ieses Bi ld 
n i c h t . O b w o h l P o l e n seit A n b e g i n n s e i n e r Z e i t e n a n r u s s i s c h e 
G e b i e t e , w e l c h e s i ch i m Kre i s d e r b y z a n t i n i s c h e n T r a d i t i o n b e f i n ­
d e n , a n g r e n z t , ist es s c h w e r ü b e r d e n u n m i t t e l b a r e n E i n f l u s s d e r 
K u n s t d e s B y z a n t i n i s c h e n R e i c h e s zu s p r e c h e n . 2 V o n d e n Z e i t e n d e s 
1 S. u.a.: O. HAI.ECKI, La Pologne et l'Empire Byzantin. Byzantion 7 (1932) 41-67; 
T. WASII.EWSKI, Couronnement de I'an 1000 ä Gniezno et son modele byzantin, in: T. 
MANTEUFFEI. ­ A. GIEYSZTOR (Hrsg.), L'Europe aux IXr­XP siecles. Aux origines des Etats nati­
onaux. Varsovie 1968, 461-472; M. SAIAMON, „Amicus" 0 r „hostis"? Boleslav the VaJiant and 
Byzantium. Byzantinoslavica 54 (1993) 114-120; T. CONLEY, Byzantine Culture in Renaissance 
and Baroque Poland. Warsaw 1994, 23-28; G. PRINZINC;, Byzantinische Aspekte der mittelal­
terlichen Geschichte Polens. Byzantion 64 (1997) 459-484, hier bibliographische Nachweise; 
M . SALAMON, Polen und Byzanz ­ Wege der Begegnung, in: G . PRINZING ­ M . SAIAMON 
(Hrsg.), Byzanz und Ostmittelcuropa 950-1453. Beiträge zu einer table­ronde des XIX 
International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996. Wiesbaden 1999, 151-164. 
Weitere Literatur z.B. bei M. WoLOSZYN, Zwei Episoden aus der Geschichte der polnisch­
byzantinischen Kontakte des 10. bis 12. Jahrhunderts , in: M . KAIMAKAMOVA ­ M . SALAMON 
­ M. SMORAI;­RöZYC:KA (Hrsg.), Byzantium, New Peoplcs, New Powers: The Byzantino­Slav 
Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century. Cracow 2007,161-182. 
: A. RöZYCKA­BRYZEK, Polska sztuka sredniowieczna a Bizancjum i Rus. Slavia 
Orientalis 38 (1989) Nr.3-4, 337-350; A. RöZYCKA­BRY/.EK, Polish Medieval Art in Relation 
to Byzantium and Rus', in: Le origini e lo sviluppo della cristianitä slavo­bizantina. Roma 
•992> 355-375- Neuerdings u.a.: M. SMORA.I;­RC*>ZYCKA, Kosciöl wschodni i jego sztuka na 
ziemiach Rzeczypospolitej, in: Cerkiew ­ Wielka Tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku 
do 1917 roku ze zbioröw polskich. Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Zamek 
Görköw w Szamotulach i Muzeum Poczqtköw Paristwa Polskiego w Gnieznie, kwiecien­
sierpien 2001. Gniezno 2001, 17-24; M. WotoszYN, Europa Srodkowo­Wschodnia a 
cywilizacja bizantyrisko­ruska w X­XIII w. Pröba interpretaeji zrödef archeologicznych. 
Prace Komisji Srodkowoeuropejskiej 14 (2006) 7-48; die bisherigen Zusammenstellungen 
der polnischen bvzantinologischen Bibliographie sind nicht komplett: J. S. ALLEN (Hrsg.), 
Literature on Byzantine Art 1892-1967, Bd.l, Teil 2. Washington 1973, 151-152. W CERAN, 
dytam in Europa. Europas örtliches Erbe, herausgegeben von Michael Altripp, Studies 
in Byzantine History and Civilizarion, 2 (Tumhout, 2011), pp. 405­421. 
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JACEK MAJ 
H e r r s c h e r g e s c h l e c h t e s d e r Pias t en , d ie H e r r s c h e r Polens bis in das 14. 
J h . , bis h e u t e g ib t es n u r w e n i g e W e r k e d e r b y z a n t i n i s c h e n K u n s t . 
Z u m I m p o r t d e r Bilder , K r e u z e u n d G o l d a r b e i t e n t r u g e n vor a l l em die 
F a m i l i e n b e z i e h u n g e n z w i s c h e n p o l n i s c h e n u n d russ i schen H e r z o g e n 
bei ( G e s c h e n k e , W e i h g a b e n ) . 3 I n m i t t e n dieser O b j e k t e , w e l c h e in 
d e n I n v e n t a r e n d e r k ö n i g l i c h e n 4 u n d k i r c h l i c h e n S c h a t z k a m m e r n , 
als opere Graeco, tabula Graeca o d e r Graecae disposidonum b e z e i c h n e t 
w u r d e n , s ind u.a . folgende e r w ä h n e n s w e r t : die L a n c k o r o h s k i G e m m e 
(Byzanz, 6­7 . Jh . ) , 5 d e r sog. A d a l b e r t ­ K e l c h in d e r S c h a t z k a m m e r d e r 
K a t h e d r a l e v o n G n i e z n o (Byzanz, 10. Jh.? ; Po len 4. Vier t e l 13. Jh . ) , 6 
Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800­1998), Bd.1­2. Lodz 2001; 
Bibliography of Polish Byzantine and Post­Byzantine Studies. Series Byzantina 4 (2006) 
83­155­
1 A. RöZYCKA­BRYZEK, Sztuka w Polsce piastowskiej a Bizancjum i Rus, in: 
S. STEPIKN (Hrsg.), Polska­Ukraina. 1000 lat sa_siedztwa, Bd.2. Przemysl 1994, 295­
305; M. MYS'UNSKI, Bericht über das Projekt: Byzantinische und spätbyzantinische 
Kunstwerke in den polnische Sammlungen, in: PRINZINC. ­ SALAMON, Byzanz (wie 
Anm.i) 185­189. Ich übergehe hier einige byzantinischen Handschriften aus dem 14.­
15. Jahrhundert der ehemals preussischen Bibliothek, die sich jetzt in der Jagiellonen­
Bibliothek befinden; vgl. S. SKRZYNIARZ, Die Darstellung des hl. Dionysios Areopagites 
in einem Byzantinischen Manuskript aus dem 14. Jahrhundert in der Sammlung der 
Jagiellonischen Bibliothek in Krakau, in: PRINZINC ­ SALAMON Byzanz (wie Anm.i) 
207­213. 
4 M. MYSLINSKI, Les oeuvres de l'art byzantin dans le Tregor du Royaume Polonais, 
in: G. PRINZINC ­ M. SAIAMON (Hrsg.), Byzantium and East Central Europe, Cracow 
2001,193­195; M. MYSLINSKI, Dziela sztuki bizantyriskiej i ruskiej w Skarbcu Koronnym 
na Wawelu, in: M. KoKOSZKO ­ M. J. LESZKA (Hrsg.), Byzantina Europaea. Ksi?ga 
Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi. Lodz 2007, 425­430. 
5 M. MYSLINSKI, Wczesnobizantyriska gemma w zbiorach Zamku Krölewskiego na 
Wawelu. Studia Waweliana 11­12 (2002­2003) 251­253 (hier weitere Literatur). Über andere 
Gemmen aus den polnischen Sammlungen: M. MYSLINSKI, Sceny gonirw rydwanöw na 
hipodromie w Konstanrynopolu ­ dwie gemmy w zbiorach Muzeum Narodowego w 
Krakowie, in: Ars Graeca ­ Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Rözyckiej­
Bryzek. Krakow 2001, 49­54; M. MYSLINSKI, Gemmy pöznoantyczne i bizantyriskie w 
polskich kolekcjach muzealnych. Biuletyn Historii Sztuki 68 (2006) 229­233. 
6 Der Kelch ist um die Mitte des 19. Jh. stark testauriert worden. Vgl. P. 
SKUBISZEWSKI, Der sog. Kelch des hl. Adalbert ­ Ein Geschenk Ottos III. an die 
Kathedrale in Gniezno?, in: H. L. NICKEL (Hrsg.), Byzantinischer Kunstexport. Seine 
gesellschaftliche und künstlerische Bedeutung für die Länder Mittel­ und Osteuropas. 
Halle 1978,199­217; P. SKUBISZEWSKI, Eine Gruppe romanischer Goldschmiedearbeiten 
in Polen (Ttzemeszno, Czerwirisk). Jahrbuch der Berliner Museen 22 (1980) 35­90, beson­
ders 42­43, 71­74; P. SKUBISZEWSKI, Sog. Adalbert­Kelch ausTremessen (Trzemeszno), 
in: M. BRANDT ­ A. EGGEBRECHT (Hrsg.), Bernward von Hildesheim und das Zeitalter 
der Ottonen. Katalog der Austeilung 1993. Bd.2, Hildesheim ­ Mainz am Rhein 
1993, 82­83; P­ SKUBISZEWSKI, Kielich agatowy tzw. sw. Wojciecha, in: P. MROZOWSKI ­
A. BADACH (Hrsg.), Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej X­XVIII 
w. Warszawa 1999, 68­69. 
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d i e H e l i o d o r G e m m e i m s t a a t l i c h e n M u s e u m v o n P r z e m y s l ( u m s t r i t ­
t e n e D a t i e r u n g ) , 7 d i e v e r s c h o l l e n e S t a u r o t h e k a u s d e r K o l l e g i a t s k i r c h e 
v o n T u m bei t f c z y c a ( K o n s t a n t i n o p e l , 2. H ä l f t e n . Jh . ? ) , 8 d a s 
D i p t y c h o n i m N a t i o n a l m u s e u m in W a r s c h a u ( K o n s t a n t i n o p e l , IO.-II. 
J h . ) , 9 d a s K r ö n u n g s k r e u z d e r p o l n i s c h e n K ö n i g e ( g e h ö r t e K a i s e r 
M a n u e l I. K o m n e n o s ? ) , " 1 d a s s p ä t b y z a n t i n i s c h e h ö l z e r n e K r e u z d e s 
G e o r g i o s L a s k a r i s i m M u s e u m d e r F ü r s t e n C z a r t o r y s k i in K r a k a u 
( 1 5 7 0 ) , " d i e M o s a i k i k o n e i m K l o s t e r d e s K l a r i s s e n o r d e n s in K r a k a u 
( K o n s t a n t i n o p e l ? , E n d e 12. J h . ­ A n f a n g 13. J h . ) , 1 2 d i e S t a u r o t h e k ­ I k o n e 
a u s d e r S c h a t z k a m m e r a u f d e m W a w e l ( B y z a n z , 2. H ä l f t e 12. J h . ) , " 
T e x t i l f r a g m e n t e . ' 4 
7 J. SIMKR, Medieval Byzantine Magical Amulets and their Tradition. Journalof the 
Warburg and Courtauld Institutes 56 (1993) 59. Nr.57, Abb. 5c. 
8 M. WAUCKI, Kolegiata wTumie pod Leczycq. Lodz 1938,52­58; T. H. OREOWSKI, 
Bizantyriski relikwiarz Krzyza Swiftego z kolegiaty w Tumie pod Leczycq. Biuletyn 
Historii Sztuki 51 (1989) 223­245. 
' R. RATKOWSKA, An East Christian Diptych with the Heortological Cycle. 
Bulletin du Muse'e National de Varsovie 6 (1965) 92­115; A. CUTLF.R, Mistaken Novelity: 
Problems of Ivory Carving in the Christian East (12''' and 13'1' Centuries). Biuletyn 
Historii Sztuki 70 (2008) 269­284. Zu den byzantinischen Elfenbeinplaketten aus der 
Sammlung des Czartoryski­Museums in Krakau: P. GROTOWSKI, Dwie bizantyriskie 
plakiety z kosci sloniowej w zbiorach Muzeum Ksiaz^t Czartoryskich (problem 
autenrycznosci w swietle badari konserwatorskich i analizy stylowej). Series Byzantina 
5 (2007) 39­54. 
10 E. DABROWSKA, La relique de la Vraie Croix appartenant ä Manuel Comnene. 
Bulletin de la Societe Nationale des Antiquaires de France 1987, 93­113; E. DABROWSKA, 
Jeszcze o relikwii Krzyza Swiftego i relikwiarzu koronacyjnym krölöw polskich. 
Kwartalnik Historyczny 100 (1993) 3­13; E. DABROWSKA, Groby, relikwie i insygnia. 
Studia z dziejöw mentalnosci sredniowiecznej. Warszawa 2008. 
" J. RöZYCKI, Ein unbekanntes Werk des Georgios Laskaris: das geschnitzte 
Kreuz im Museum der Fürsten Czartoryski Krakau. Byzantina et Slavica Cracoviensia 
2 (1994) 83­96. 
12 B. DAB-KAEINOWSKA, Die Krakauer Mosaikikone. JÖB 22 (1973) 285­299; 
A. RöZYCKA-BRYZEK, Matka Boska Hagiosoritissa, in: A. WEODAREK (Hrsg.), Pax 
et Bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy. Arsenal Muzeum 
Czartoryskich, wrzesieri­pazdziernik 1999. Krakow 1999, 42­46, hier weitere Literatur; 
A. RöZYCKA-BRYZEK, Mozaikowa ikona Matki Boskiej Hagiosoritissy w klasz­
torze ss. klarysek w Krakowie, in: Magistro et amico ­ amici diseipulique. Lechowi 
Kalinowskiemu w osiemdziesieciolecie urodzin. Krakow 2002, 405­426. 
13 M. MYS"UNSKI, Stauroteka bizantyriska ze Skarbca Koronnego na Wawelu. 
Studia Waweliana 5 (1996) 5­32. 
14 B. BlKORONSKA­St.oTOWA, Early 15''' Century Byzantine and Mamluk Textiles 
from Wawel Cathedral, Cracow. Bulletin du Centre International d'I-tudes des Textiles 
Aneiens 72 (1994) 13­19. 
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JACEK MAJ 
E i n g a n z e igenes P r o b l e m , welches ich h i e r n u r a n d e u t e n k a n n , 
s i n d d ie a r c h ä o l o g i s c h e n F u n d s t ü c k e , 1 5 z.B. M ü n z e n , " ' S c h n a l l e n , 
emai l l i e r t e Kreuze , S t e i n i k o n e n , Sche l l en u n d G l ö c k c h e n . 1 7 D i e in 
Polen g e f u n d e n e n E n k o l p i e n s t a m m e n aus d e r Kiever Rus' .1 8 
E i n i n t e ressan tes Beispiel des k ü n s t l e r i s c h e n I m p o r t s ist e ine G r u p p e 
d e r r u s s i s c h - b y z a n t i n i s c h e n W a n d m a l e r e i e n aus d e m 15. J h . , d e r e n iko-
n o g r a p h i s c h e s P r o g r a m m a n d ie I n n e n r ä u m e d e r g o t i s c h e n K i r c h e n 
angepas s t wurde . ' 1 ' D a s P a t r o n a t des K ö n i g s W l a d y s l a w Jagie t to (ca. 
1362-1434) u n d seines S o h n s K a z i m i e r z (1427-1492) k a n n m a n - als 
K u l t u r p h ä n o m e n - verg le i chen m i t d e m P a t r o n a t d e r n o r m a n n i s c h e n 
H e r r s c h e r Sizil iens des 12. J h . , o b w o h l die p o l n i s c h e n K u n s t w e r k e p r o -
15 E. GASSOWSKA, Bizancjum a ziemie pölnocno-zachodnio-sfowiariskie we 
wczesnym sredniowieczu. Studium archeologiczne. Wroclaw - Warszawa - Krakow 
- Gdarisk 1979. 
16 M. MYSLINSKI, Les monnaies byzantines inconnues de l'epoque de la dynastie des 
Paleologues dans la collection du Musee National de Wroclaw. Notae Numismaticae -
Zapiski Numizmatyczne 2 (1997) 158-164; A. GLIKSMAN, Obieg monet bizantyriskich na 
terenie Wielkopolski w X-XI wieku. Slavia Antiqua 44 (2003) 97-119; M. WOEOSZYN, 
Monery bizanfyriskie z VI-VII w. w Polsce na tle srodkowoeuropejskim, in: P. 
KACZANOWSKI - M. PARCZEWSKI (Hrsg.), Archeologia o pocz^tkach Stowian. Krakow 
2005, 637-680 
17 M. WOEOSZYN, Die byzantinischen Fundstücke in Polen. Ausgewählte 
Probleme, in: PRINZING - SALAMON, Byzantium (wie Anm.4) 49-59, hier weitere 
Literatur; M. WOEOSZYN, Zwischen Gnesen, Krakau und Kiev. Archäologie 
über frühmittelalterliche polnisch-altrussische Beziehungen und die Gestaltung 
des polnisch-altrussischen Grenzgebietes, in: M. DEBIEC - M.WOLOSZYN (Hrsg.), 
Frühzeit Ostmitteleuropas: Das polnisch-ukrainische Grenzgebiet aus archäologischer 
Perspektive. Rzeszöw 2007, 177-204. 
18 M . R KRUK - A . SULIKOWSKA-GASKA - M . Wot .osZYN, Sacra l ia R u t h e n i c a -
Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in 
Cracow and National Museum in Warsaw/Dziela staroruskie badz z Rusia^ zwiazane z 
metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Narodowym w 
Warszawie. warszawa 2006. 
'? A. RöZYCKA-BRYZEK, Byzantine Frescoes in Medieval Poland, in: Involution 
generale er developpements regionaux histoire de l'art. Actes du XXIP Congres 
International d'Histoire de l'Art, Bd.i. Budapest 1969, 225-231; A. RöZYCKA-BRYZEK, 
Byzantinisch-Slawische Malerei im Staate der Jagiellonen, in: Polen im Zeitalter der 
Jagiellonen 1386-1572, Schallaburg 8. Mai - 2. November 1986. Wien 1986, 172-178; 
A. RöZYCKA-BRYZEK, Bizanryrisko-ruskie malowidla w Polsce wczesnojagielloriskiej: 
problem przystosowari na gruncie kultury laciriskiej, in: S 1'fjI'lEri, Polska-Ukraina (wie 
Anm.3) 307-326; A. SUEIKOWSKA-GASKA, Malarstwo cerkiewne w paristwie polsko-
litewskim. Na skrzyzowaniu tradycji, in: A. MIRONOWICZ - U. PAWEUCZUK - W. 
WALCZAK (Hrsg.), The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections 
and Common Traditions. Biah/stok 2007, 277-286; P. L. GKOEOWSK], On the Margins 
of Meaning: Some Remarks on Gesture as Depicted in the Orthodox Frescoes of 
Roman Catholic Churches in Poland. Biuletyn Historü Sztuki 70 (2008) 163-176. 
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vinziel l s ind . 2 0 D i e k ü n s t l e r i s c h e A n d e r s a r t i g k e i t d e r D e c k e n m a l e r e i e n 
w u r d e n o c h in d e r R e n a i s s a n c e w ä h r e n d d e r V i s i t a t i o n e n d e r k a t h o l i ­
s c h e n Bischöfe geschätz t . 2 1 D i e M e h r h e i t d e r Fresken w u r d e d a n n a b e r 
i m Z e i t a l t e r des B a r o c k zers tö r t o d e r ü b e r s t r i c h e n . D i e E n t d e c k u n g e n 
in S a n d o m i e r z , L u b l i n , Wis'lica u n d d e r A n f a n g d e r k o n s e r v a t o r i s c h e n 
A r b e i t e n , sowie d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g e n fäl l t erst a u f das 
E n d e des 19. J h . 
H e u t e s i n d n i c h t m e h r v o r h a n d e n d i e D e c k e n m a l e r e i e n in d e r 
K a t h e d r a l e in G n i e z n o , in d e r B e n e d i k t i n e r k i r c h e a u f t y s a G ö r a 
u n d i m S c h l a f z i m m e r JagieWos a u f d e m W a w e l . 2 2 E r h a l t e n s i n d 
d a g e g e n d i e F r a g m e n t e d e r W a n d m a l e r e i e n in d e r K o l l e g i a t s k i r c h e 
d e r G e b u r t M a r i a e i n S a n d o m i e r z ( E n d e d e s 14. J h . ­ 1 4 3 4 ) , 2 3 i n w e l ­
c h e n d i e F o r s c h e r n a c h E i n f l ü s s e n d e r b a l k a n i s c h e n K u n s t s u c h e n , 
u n d in d e r K o l l e g i a t s k i r c h e d e r G e b u r t M a r i a e in Wis'lica ( E n d e 
d e s 14. J h . ­ A n f . d e s 15. J h . ) ­ e in W e r k v o n r u s s i s c h e n M a l e r n . 2 4 
D i e K r e u z k a p e l l e i m D o m St . W e n z e s l a u s u n d S t a n i s l a u s in K r a k a u 
(3. H ä l f t e d e s 15. J h . ) w i r d d e r S c h u l e v o n P s k o w z u g e s c h r i e b e n , 2 5 
d i e S c h l o s s k a p e l l e d e r H l . D r e i f a l t i g k e i t in L u b l i n (1418) ze ig t d i e 
20 A. RöZYCKA-BRYZEK, O uwarunkowaniach patronatu krola Wladyslawa JagieHy 
nad malarstwem bizanryrisko­ruskim w Polsce, in: S. STETIEN (Hrsg.), Polska ­
Ukraina. 1000 lat sasiedzrwa, Bd.5. Przemysl 2000, 149­156. 
21 A. RöZYCKA-BRYZEK, Malarsrwo cerkiewne w polskiej tradycji historycznej 
i w badaniach naukowych, in: Sztuka cerkiewna diecezji przemyskiej. MateriaJy z 
miedzynarodowej konferencji naukowej 25­26 marca 1995. iaricut 1999, 15­16. 
22 A. RöZYCKA-BRYZEK, Niezachowane malowidta „graeco opere" z czasow 
WJadyslawa JagieHy. Analecta Cracoviensia 19 (1987) 295­318. 
23 A. RöZYCKA-BRYZEK, Malowidla „greckie" fundacji JagieHy w kolegiacie san­
domierskiej ­ dzieje i stan badari. Prace Komisji Wschodnioenropejskiej 4 (1997) 5­17; 
A. RöZYCKA-BRYZEK, Malowidla scienne bizantyrisko­ruskie, in: A. S. LABUDA ­ K. 
SECOMSKA, Malarsrwo goryckie w Polsce, Bd.i. Warszawa 2004, 155­184; A. RöZYCKA-
BRYZEK, Obraz „Czuwajacego Emmanuela" w malowidlach Kaplicy Swietokrzyskiej 
na Wawelu. Modus. Prace z historii sztuki 7 (2006) 33­52. 
24 A. RöZYCKA-BRYZEK, Bizantyrisko­ruskie malowidta s'cienne w kolegiacie 
wislickiej. Folia Historitie Artium 2 (1965) 47­82; P GROTöWSKI, Dwie nieznane sceny 
w prezbirerium kolegiaty wislickiej, in: Ars Graeca (wie Anm.5) 145­154; A. GRONEK, 
O wa^ku ewangelicznym w bizantyrisko­ruskich malowidlach w wislickiej kolegiacie, 
in: W. BAI us ­ W. WALANUS ­ M. WALCZAK (Hrsg.), Artifex Doctus. Studia ofiaro­
wane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesi^t^ rocznice urodzin, Bd.i. 
Krakow 2007,179­191. 
25 A. RöZYCKA-BRYZEK, Bizantyrisko­ruskie malowidla scienne w kaplicy 
Swietokrzyskiej na Wawelu. Studia do Dziejdw Wawelu 3 (1968) 175­293; P. GROTöWSKI, 
Krakow, in: LABUDA - SECOMSKA, Malarsrwo (wie Anm.23) Bd.2,115­117; A. RöZYCKA-
BRYZEK, Cykl maryjny we freskach „graeco opere" fundacji Wradyslawa JagieHy w 
katedrze sandomierskiej. Modus. Prace z historii sztuki 7 (2006) 33­53. 
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W S. Ausstellungskatalog: Ormianie polscy ­ odrebnosc i asymilacja. Krakow 1999. 
50 J. CHRZ^SZCZEWSKI, Koscioty Ormian polskich. Warszawa 2001 (hier eine 
Bibliographie). 
JL G. PRINZINCJ ­ A. SCHMIDI (Hrsg.), Das Lemberger Evangeliar. Eine wiederent­
deckte armenische Bilderhandschrift des 12. Jahrhunderts. Wiesbaden 1997. 
12 M. P. KRUK, Ikony W swiatyniach rzymsko­katolickich dawnej Rzeczypospolitej, 
in : M . BOROWSKA ­ M . KALINOWSKA ­ J . LAWSKI ­ K. TOMASZUK ( H r s g . ) , Fi lhe l l en i zm 
w Polsce. Rekonesans. Warszawa 2007, 117­132. Vgl. E. SNIEZYNSKA­STOI.OT, The 
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P r z e m y s l ) t ä t i g w a r e n . 3 6 D i e s t i l i s t i s che V i e l f a l t d e r a u f b e w a h r t e n 
Criterion of „Icon" in Polish History of Art, in: H. L. NICKEL (Hrsg.), Ikone und 
frühes Tafelbild. Halle 1988, 171­173. 
33 A. RöZYCKA-BRYZEK ­ J. GADOMSKI, Obraz Matki Boskiej Czestochowskiej w 
s'wietle badari historii sztuki. Studia Claromontana 5 (1984) 27­50; E. SNIEZYNSKA-
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Zeitalter der Jagiellonen (wie Anm.19) 192­193; A. RöZYCKA-BRYZEK, L'immagine 
d'Odighitria du Czestochowa: origini, culto e la profazione Ussita. Arte Cristiana 75 
(1988) 79­92; A. WITKOWSKA, Czenstochau, in: R. BäUMER ­ L. SCHEFFCZYK (Hrsg.), 
Marienlexikon, Bd.2. St. Ottilien 1989, 120­121; A. RöZYCKA-BRYZEK, Obraz Marki 
Boskiej Czestochowskiej. Pochodzenie i dzieje sredniowieezne. Folia Historiae Artium 
26 (1990) 5­26; R. MANIURA, Pilgrimage do Images in the Fifteenth Century. The 
Origins of the Cult of Our Lady of Czestochowa. Woodbridge 2004; J. PIROZYNSKI, 
Die älteste gedruckte deutschsprachige Überlieferung der Legende vom Marienbild 
in Tschenstochau. Gutenberg-Jahrbuch 71 (1996) 88­96. Zu den Kronen und dem 
Gewand der Tschenstochauer Mutter Gottes neuerdings: E. SMUUKOWSKA, Korony 
i sukienki obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej jako przejaw kultu krölowej 
korony polskiej. Studia Claromontana 23 (2005) 55­88; I. KABALA, Dressing the 
Hodegetria in Czestochowa. Word & Image 22 (2006) 275­284. Die anthropologi­
sche Methode benutzt A. NIEDZWIEDZ, Obraz i postac. Znaczenia wizerunku Matki 
Boskiej Czestochowskiej. Krakow 2005. Den Forschungsstand berichtet W. KlIRPIK, 
Czestochowska Hodegetria. Lodz ­ Pelplin 2008, 73­87. 
M A. J. BARANOWSKI, Koronacje wizerunköw maryjnych w czasach baroku. 
Zjawisko kulturowe i artystyczne. Warszawa 2003, 13­15. Die Besprechung des 
Problems auf Englisch: A. J. BARANOWSKI, The Coronation of Miraculous Images 
of the Holy Madonna in Poland, Bohemia and Moravia. A Cultural Phenomenon. 
Biuletyn Historii Sztuki 64 (2002) 197­225. Zum Kult dieser Ikone: A. GlL, Zrödla 
kultu ikony Matki Boskiej Chelmskiej. Z dziejöw religijnosci w XVII­wiecznej 
Rzeczypospolitej. Series Byzantina 2 (2004) 203­218. 
35 BARANOWSKI, Koronacje (wie Anm.35) 54­55. 
36 J. Ktos iNSKA, Ikonen aus Polen. Recklinghausen 1966; M. PRZEZDZIECKA, O 
malopolskim malarstwie ikonowym w XIX wieku. Studia nad epilogiem sztuki cerki­
ewnej w diecezji przemyskiej i na terenach sa.siednich. Wroclaw ­ Warszawa ­ Krakow 
­ Gdarisk 1973; R. BISKUPSKI, Ikony w zbiorach polskich. Warszawa 1991; A. RöZYCKA-
BRY/I K, Orthodox Monasteries in South­Eastern Poland and their Art, in: Trends in 
Orthodox Monasticism 9* ­ 20'1' Centuries. International Symposium, Thessaloniki, 
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Ikonen, von welchen die ältesten auf das 15. Jh. datiert sind, leitet 
sich aus den Impulsen aus den näheren und entfernten Milieus her: 
von Rus' (Nowgorod, Moskau) über den Balkan (Serbien, Bulgarien) 
bis Slowenien und Bukowina.37 Die Evolution der Malerei bestand in 
der Auflockerung der byzantinischen Kanones unter dem Einfluss der 
gotischen Kunst sowie der Renaissance- und Barockkunst,18 besonders 
nach der Kirchenunion von Brest (1596) .Para l le l zum Prozess der 
S e p t e m b e r 28 ' ' ' -Oc tober 2"d, A t h e n s 1996, 125-138; J. CZAJKOWSKI (Hrsg . ) , I k o n a 
Karpacka . S a n o k 1998; M . P. KRUK, Z a c h o d n i o r u s k i e i k o n y M a t k i Boskiej z 
D z i e c i a j k i e m w w i e k u X V i X V I . K r a k o w ' 2 0 0 0 ; A. GRONEK, I k o n y M e k i Pariskiej. 
0 p r z e m i a n a c h w malars rwie c e r k i e w n y m ukra i r i sko-polsk iego pogran icza . K r a k o w 
2007 . D i e beste Auswah l an A b b i l d u n g e n im Bi ldband : M . JANOCHA, I k o n y w Polsce. 
O d s redniowiecza d o wspötczesnosc i . Warszawa 2008 (hier a u c h e ine Bib l iograph ie -
439-442) . N e u e r d i n g s : A. SlEMASZKO, O d i a k u M i c h a l e Aleksand rowiczu Z b r o z e w i c z u 
1 m a t o z n a n y c h f ak tach doryczacych k o n t a k t ö w w s c h o d n i c h ziem Rzeczypospol i te j 
z B a l k a n a m i o k o t o p o l o w y w i e k u X V I , in: Ars Graeca (wie A n m . 5 ) 169-173; M . P. 
KRUK, Balkan Features in R u t h e n i a n Icon P a i n t i n g in His tor ica l Poland , in: PRINZINC 
- SAIAMON, B y z a n t i u m (wie A n m . 4 ) 237-246; M . R KRUK, Balkan C o n n e c r i o n s of 
R u r h e n i a n Icons of t h e F o r m e r R e p u b l i c of Po land Exempl i f l ed by I c o n o g r a p h y a n d 
Insc r ip t ions , in: MIRONOWICZ - PAWLUCZUK - WALCZAK (wie Anm.18) 287-297; A. 
SlEMASZKO -J.TOMALSKA, I k o n a Z n a m i e n i a M a t k i Boskie j z T o p i l c a , in: W. WAIANUS 
- M . WALCZAK - J. WOIANSKA (Hrsg . ) , „ Z e b y wiedziec" . Studia d e d y k o w a n e H e l e n i e 
M a l k i e w i c z ö w n i e . K r a k o w 2008, 219-228. 
37 Eine his to r i sche Ein le i tung : S. ROHDKWAI.D - S. WIEDERKEHR - D . FRICK, 
Transku l tu re l l c K o m m u n i k a t i o n im G r o ß f ü r s t e n t u m Li tauen u n d in d e n ös t l ichen 
G e b i e t e n de r Poln i schen K r o n e : Z u r E i n f ü h r u n g , in: S. ROHDEWALD - S. FRICK -
S. WIEDERKEHR (Hrsg . ) , Li tauen u n d R u t h e n i e n . S t u d i e n zu e iner t r ansku l tu rc l l en 
K o m m u n i k a t i o n s r e g i o n (15.-18. J a h r h u n d e r t ) . W i e s b a d e n 2 0 0 7 , 7-33. 
38 R. GRZ/\DZJEIA, Prowcn icnc j a i dzie je malars twa i k o n o w e g o p o p ö l n o c n e j s t ro-
nie K a r p a t w X V i na pocz . X V I w., in: J. CZAJKOWSKI (Hrsg . ) , L e m k o w i e w his-
torii i k u l t u r z e Karpa t , Bd.2. S a n o k 1994, 207-267 ; R. BISKUPSKI, Sztuka Kosciola 
p r a w o s l a w n e g o i un ick i ego na te renie diecezj i przemysk ie j w XVII i pierwszej 
po lowie X V I I I w i e k u , in: STEHEN, Po l ska -Ukra ina (wie A n m . 3 ) 351-370; M . JANOCHA, 
Ukrai r iskie i b ia lo rusk ie i kony swiqteczne w d a w n e j Rzeczypospol i te j . P r o b l e m k a n o n u . 
Warszawa 2002; J . GIEMZA, W i r t ragen unsere H y m n e v o r - die Hei l ige Dre ie in igke i t 
erweck t z u m n e u e n Leben . I k o n e n aus d e m K a r p a t e n l a n d in Polen, v o m 15. bis 18. 
J a h r h u n d e r t , in: U n t e r D e i n e n S c h u t z . . . I k o n e n v o m 15. bis 18. J a h r h u n d e r t aus d e n 
p o l n i s c h e n K a r p a t e n . N o w y Sacz 2 0 0 6 , 22-40. M . P. KRUK, Sztuka wtasna i obca . 
N a marg ines i e badari n a d z a c h o d n i o r u s k i m m a l a r s t w e m i k o n o w y m , in : KOKOSZKO -
LESZKA (wie A n m . 4 ) 327"344-
39 K. MARI - P. KONDRACIUK - W. DEI.UGA, Sztuka i l i turgia Kos'ciota greckoka-
to l ickiego w 4 0 0 . rocznice Uni i Brzeskiej . C h e l m - Z a m o s c 1996; Sztuka i l uminac j i i 
graf iki ce rk iewne j . Warszawa 1996; M . SMOR/\C-RöZYCKA, In teg racy jna rola sztuki w 
d o b i e un i i brzeskiej . Krakowskie Zeszyty Ukminoznawcze 5/6 (1996/1997) 147-155; M . 
JANOCHA, U n i a Brzeska a m a l a r s t w o i k o n o w c XVII w i e k u . Dia log wyznari czy dia log 
kul tur? , in: J. HARASIMOWICZ (Hrsg . ) , Sztuka i d ia log wyznari w X V I i XVII w i e k u . 
Mate r i ah / sesji Stowarzyszenia H i s t o r y k ö w Sztuki . Wroctaw, l i s topad 1999. Warszawa 
2 0 0 0 , 399-415. 
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Okzidentalisation verlief die Umgestaltung der Ikonenmalerei in der 
Volkskunst.4" Eine Ausnahme bilden Ikonen der Altgläubigen, wovon 
sich die größten Anhäufungen im nördlichen Ostpolen befinden.41 
Die provinzielle Ikonenmalerei hat im 20. Jh. die Avantgarde 
(Jerzy Nowosielski42) und die naive Kunst (Nikifor4­1) beeinflusst. 
Nowosielski ist Gestalter der Ausstattungen vieler orthodoxer und 
katholischer Kirchen,44 er bleibt aber ein Schaffender, bezaubert von 
den Traditionen der byzantinischen Kunst, welcher gleichzeitig ­ als 
moderner Künstler ­ versucht, das Phänomen der Ikonenmalerei auf 
den Bereich der weltlichen Kunst zu übertragen.45 
In den Ostgebieten Polens hat sich ein Architekturtyp 
herausgebildet, welcher den byzantinisch­russischen Plan (dreiteilig: 
Naos, Sanktuarium und Vorhalle mit 1 oder 3 Kuppeln; sehr selten auf 
dem Grundriss in Form des griechischen Kreuzes mit einer zentral gele­
gener Kuppel) mit den westeuropäischen Elementen verband. Anfangs 
waren dies Ziegel­ und Steinbauten, später aus Holz in einer Form 
einer kleinen, einschiffigen Kirche.46 Die orthodoxe Architektur des 
19. Jh. verliert die byzantinisch­russische Abstammung und wiederholt 
einerseits die russischen offiziellen staatlichen Muster, anderseits 
adaptiert sie den Neobyzantinismus von Teophil von Hansen.47 Ein 
4 0 J . KLOSINSKA, Ikonen aus Polen. Warsaw 1989, 11. 
41 D. SCHEFFEL, In Search of Poland's Old Believers. Anthropology Today 6 (1990) 
Nr.5, 2­8; M. SAI WINSKI, Ikonen der Altgläubigen aus Polen, in: M. SAI.WINSKI (Hrsg.), 
Deila Polonia Icone a Verona. Verona 2006, 37­44; M. KRUSZONA, Ikonensammlung 
in Szamotuh/, und K . MAZURUK, Ikonenmuseum in Supras'l, in: E. SCHNEIDER ­
M. SALWINSKI (Hrsg.), Ikone ­ menschliche Hypostase des Göttlichen. Ikonen der 
Altgläubigen aus polnischen und deutschen Museen und Privatsammlungen, 17. bis 
20. Jahrhundert. Schweinfurt 2008, 11­12. 
42 M. POREBSKI, The Eschatological Realism of Jerzy Nowosielski. Artibus et 
Historiae 10 (1989) 171­214; A. KOSTOLOWSKI ­ W . NOWACZYK (Hrsg.), Nowosielski. 
Poznan 1993; M. POREBSKI, Nowosielski. Krakow 2003; P. CWRIANSKI ­ A. SZCZEPANIAK 
(Hrsg.), Jerzy Nowosielski. Krakow 2003. 
43 A. BANACH, Nikifor. Warszawa 1984; Z. W O L A N I N (Hrsg.), Nikifor. Olszanica 
2000; A. JACKOWSKI, Swiat Nikifora. Gdarisk 2005. 
44 Der Katalog der sakralen Realisationen: K. CZERNI, Nowosielski. Krakow 2006, 
209­215. 
45 M. P. KRUK, Sztuka Jerzego Nowosielskiego i tradycja malarstwa prawoslawnego 
w dawnej Rzeczypospolitej, in: K. K o R O T K l C H ­ J. LAWSKI (Hrsg.), Apokalipsa. 
Symbolika ­ tradycja ­ egzegeza, Bd.i. Biatystok 2006, 467­471. 
46 Zur orthodoxen Architektur: R. BRYKOWSKI, Drewniana architektura cerkiewna 
na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. Warszawa 1995. 
47 Vgl. R KRASNY, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, 
1596­1914. Krakow 2003; R CYNAIEWSKA­KUCZMA, Architektura cerkiewna Krölesrwa 
Polskiego narzedziem integraeji z Imperium Rosyjskim. Poznan 2004. 
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sehr interessantes Beispiel der Realisation der neobyzantinischen 
Architektur ist die Goldene Kapelle bei der Kathedrale in Posen -
Piastenmausoleum (i. Hälf te des 19. Jh.).48 
Es war eigentlich ein Zufall, dass die erste Monographie über ein 
Kunstwerk in der polnischen Kunstbeschreibung - Explication historique 
d'un tableau en relief(1752) von Bischof Adam Stanislaw Grabowski -
eine Abhandlung über eine byzantinische Elfenbeinskulptur ist.49 
Das Wissen über Byzanz hatte im 19. Jh. in Polen drei Hauptquel len: 
(1) die wissenschaftliche Literatur der Aufklärung, vor allem Johann 
Joachim Wincke lmann - eine polnische Adaptat ion Geschichte der 
Kunst des Altertums von Stanislaus Kostka Potocki erschien erst 
1815;50 (2) Belletristik - sehr populär war in Polen z.B. der Roman 
Belisaire von Jean-Francois Marmontel,5 1 und (3) die Reiseberichte, 
in denen man sehr oft die Orientalisierung Byzanz' bemerken k a n n . " 
Byzanz spielte auch eine wichtige Rolle im nationalen Diskurs.''3 Auf 
G r u n d einer nicht eindeutigen mittelalterlichen Notiz entstand im 
19. Jh. die Ansicht, dass Polen das Chr is ten tum in östlichem Ritus 
angenommen hätte (heutzutage hat sich diese Hypothese als falsch 
erwiesen).54 
48 T. S. JAROSZEWSKI, Uwagi o srylu bizantyjskim w architekturze polskiej XIX 
wieku, in: D. KONSI ANIWOW - P. PASZKIEWICZ (Hrsg.), Kultura i polityka. Wpryw 
polityki rusyfikacyjnej na kulturc zachodnich rubiezy imperium rosyjskiego (1772-
1915). Warszawa 1994, 77-78. Z. OSTROWSKA-KEBKOWSKA, Dzieje Kaplicy Krölöw 
Polskich czyli Zlotej w katedrze poznariskiej. Poznan 1997. 
49 K. KoRDEK, Explication historique d'un tableau en ^//V/'biskupa Grabowskiego, 
in: Mysl o sztuce. Materiah/ Sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia 
Stowarzyszenia Historyköw Sztuki, Warszawa, listopad 1974. Warszawa 1976, 135-142. 
90 M. SMORAG-RöZYCKA, Problematyka badari nad sztuka, bizanryriska,: glownc 
kicrunki i perspekrywy badawcze, in: M. SMOR/\ORöZYCKA (Hrsg.), Sztuka 
sredniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osi^gniecia i perspekrywy poznawcze u 
progu XXI wieku. Krakow 2002, 59-62. 
51 E. RZADKOWSKA, Francuskie wzorce polskich Oswieconych. Studium o recepcji 
J. F. Marmontela w XVIII w. Warszawa 1989, 92-100, 157-160. 
52 U.a. E. RACZYNSKI, Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reiches. 
Breslau 1824. Vgl. auch J. MAJ, Kazimierz Chledowski a kultura bizanrynska, in: J. 
MiziotEK - J. MAJ (Hrsg.), Kazimierz Chledowski: pisarz i badacz kultury. Krosno 
2007, 159-181. 
53 M. D^BROWSKA, La vision moscoutaire de Byzance et le by/.antinisme allemand 
de Koneczny ou Byzance sans Byzance. Organon 28/29 (1999/2000) 257-268; M. 
D^BROWSKA, Byzance, source des stereotypes dans la conscience des Polonais, in: M. F. 
AUZKPY (Hrsg.), Byzance en Europe. Paris 2003, 43-54. 
54 SALAMON, Polen (wie Anm.l) 153-154. Neuerdings: M. JANION, Niesamowita 
Stowiariszczyzna. Fantazmaty literatury. Krakow 2007, 98-121. 
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In der zweiten Hälf te des 19 Jh. begann im polnischen wissenschaft­
lichen Milieu die Erforschungen der orthodoxen Kunst . " Wichtig war 
auch die Entstehung der Struktur des Denkmalpflegedienstes ­ seit 
1889 wirken die Kommissionen für die Erhaltung der historischen 
Denkmale in West­ und Ostgalizien.56 1881 entstand in Lemberg die 
Archäologische Landesgesellschaft, welche seit 1882 die Zeitschrift 
„Przeglad Archeologiczny" [Archäologische Rundschau] veröffentlicht, 
und 1885 den ersten Kongress der Archäologen organisierte.57 Diesen 
Kongress begleitete die erste Polnisch­Russische archäologische 
Ausstellung, welche eine wissenschaftliche Diskussion zum Thema 
einer selbständigen Ikonenmalerei in den süd­östlichen Gebieten 
Polens auslöste.58 
Die systematischen Untersuchungen für byzantinische und 
postbyzantinische Kunst59 initiierte in Polen Vbjeslav Mole (1886­1973) ­
Absolvent der Universität Wien, ein Schüler von Josef Strzygowski und 
Max Dvorak, der erste Inhaber des Lehrstuhls für Kunstgeschichte der 
Slawischen Völkern an der Jagiellonen­Universität in Krakau.60 Eine 
Schülerin von Mole ­ Anna Rözycka­Bryzek (1928­2005) ­ schuf im 
55 W. DELUGA, Studies in Orthodox Church Painting in Central Eurape. Arte 
Cristiana 91 ( 2 0 0 3 ) 355­366, 4 3 7 ­ 4 4 6 ; W . DEI.UGA, P o l i s h ­ U k r a i n i a n R e s e a r c h o f 
the Post­Byzantine Art in 191'1 and 20''' Century, in: M. RAKOCIJA (Hrsg.), Nis and 
Byzantium. Third Symposium, Nis, 3­5 June 2004. The Collection of Scientific 
W o r k s . N i s 2 0 0 5 , 4 8 9 ­ 5 0 2 . 
A. MAI Kli w i c z , Z dziejöw polskiej historii sztuki. Studia i szkice. Krakow 2 0 0 3 , 
22, hier frühere Literatur. 
57 Vgl. Bericht von Dzieduszycki in Mittheilungen der K.K. Central-Commission 
zur Erforschung und Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale 12 (1886) 
CLXXIII­CLXXVIII. 
58 L. WII­RZBICKI ­ M. SoKOt.owsKl, Wystawa archeologiczna polsko­ruska 
urzadzona we Lwowie w roku 1885, Lwöw 1885. J. KtOSINSKA, Ikony. Krakow 1973, 
16­19. V g l . KRUK, S z t u k a (w ie A n m . 3 9 ) 328­329 . 
" A. RöZYCKA­BRYZEK, Zarys historyczny badari nad bizantyrisko­ruskimi 
malowidfami sciennymi w Polsce. Biuletyn Historii Sztuki 27 (1965) 291­294; W. 
CHRAN, Glöwne osiagniecia polskich badah nad historiq sztuki bizantyriskiej (do roku 
1998), in: SMORAG­RöZYCKA (wie Anm.51) 9­43. S. auch: W. DEI.UGA, Rozwöj badari 
naukowych nad sztuka^ cerkiewn^ na przeiomie XIX i XX wieku, in: J. GIEMZA (Hrsg.), 
Zachodnioukrairiska sztuka cerkiewna. Dzieta ­ twörey ­ osrodki ­ techniki. Materiah/ 
z miedzynarodowej konfereneji naukowej, 10­11 maja 2003 roku. Laricut 2003, 74­82. 
" L. KAI.INOWSKI, Wojslaw Mole (1886­1973). Folia Historiae Artium u (1975) 
5­19; A. RöZYCKA­BRYZEK, Wojstaw Mole. Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki 
19 (1990) 85­96; A. MAI.KIEWICZ, Wojslaw (Vojeslav) Mole, in: J. PURCHLA (Hrsg.), 
Krakow i Lublana a mit Europy Srodkowej. Materiah/ miedzynarodowej konfereneji 
zorganizowanej przez Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w dniach 11­12 
g r u d n i a 2 0 0 6 . K r a k o w 2 0 0 7 , 153­160. 
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Jahr 1989 an derselben Hochschule den ersten Lehrstuhl für 
Byzantinische Kunstgeschichte in Polen.61 
Einerseits sind somit die Forschungen über den Einfluss der 
byzantinischen Kultur auf die polnische Kunst weit fortgeschritten, 
andererseits sind jedoch die Erkenntnisse über den Einfluss auf die 
Literatur nur sehr fragmentarisch und deshalb ist hier eine Synthese 
schwer.62 
Ein Streitgegenstand sind die Einflüsse der byzantinischen 
hymnischen Literatur in der Bogurodzica - dem ältesten religiösen 
Lied Polens (entstand vermutlich zwischen dem 12. und 13. Jh.).63 
Im Jahr 1509 übersetzte Nikolaus Kopernikus (1573-1543) auf 
Lateinisch die Briefe von Theophylaktos Simokattes.64 Bemerkenswert 
sind zahlreiche Ubersetzungen der Schriften der Kirchenväter im 
16. Jh. (u.a. Basileios der Grosse, Kyrillos von Alexandreia, Kyrillos 
von Jerusalem, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Johannes 
Chrysostomos, Johannes von Damaskos). Die patristischen 
Übersetzungen finden sich auch in Postilla catholica (1573) und Postilla 
mniejsza (1596) von Jakub Wujek (1541-1597) - zwei Sammlungen 
katholischer Predigten.65 Eine der Hymnen von Gregor von Nyssa 
übersetzte Andrzej Trzecieski (vor 1530-ca. 1584/85) - ein Protestant 
und Dichter.66 Byzantinische Texte haben herausgegeben u.a.: der 
61 J. MAJ, Professor Anna Rözycka-Bryzek (1928-2005). Bulletin of British Byzantine 
Studies 33 (2007) 108-109; M. S M O R A G - R ö Z Y C K A , Professor Anna Rözycka-Bryzek 
(1928-2005), in: K A I M A K A M O V A - S A L A M O N - S M O R A G - R ö Z Y C K A (wie Anm.i) 11-22; 
M. S M O R A G - R ö Z Y C K A , Anna Rözycka-Bryzek (1928-2005). Folia Historiae Artium n 
(2007) 139-145. 
62 Die enzyklopädische Zusammensetzung: J. Z. L l C H A N S K I , Bizancjum w litera-
turze polskiej, in: O. J U R K W I C Z (Hrsg.), Encyklopedia kultury bizantyriskiej. Warszawa 
2002, 78-81. Die Bibliographie der Rezeption der altchristlichen Literatur in Polen 
vom 15. bis 18. Jh.: J. C Z K R N I A T O W I C Z - C . M A Z U R , Recepcja antyku chrzescijariskiego 
w Polsce, Bd.i. Lublin 1978. 
63 R. M A Z U R K I H W I C Z , Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i sw. Jana 
Chrzciciela w kulturze sredniowiecznej. Krakow 1994, 170-238. 
64 R C Z A R T O R Y S K I , Tradycja literacka laciriskich przekladöw epistolograföw greckich 
a Kopernikowski przeklad „Listöw obyczajowych, sielskich i milosnych" Teofilakta 
Symokatty wydany w Krakowie w 1509 r. Odrodzenie i Reformacja 33 (1988) 137-146. 
Kritische Reedition der Ausgabe von 1509: T E O I - I L A K T S Y M M O K A T A , Listy. Warszawa 1953. 
65 Ausführliche Bibliographie: T. W l T C Z A K , Wujek Jakub, in: Dawni pisarze polscy 
od poczajköw pismiennictwa do Mlodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliografi-
czny, Bd.5. Warszawa 2004, 118-122. 
66 G. K R O K O W S K I , Gregorii Nazianzeni Carmen ab Andrea Tricesio (1565) latinis 
versibus paraphrastice redditum. Eos 34 (1932/1933) 347-348. 
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Kardinal und Humanist Stanislaus Hosius (1504­1579),67 der Historiker 
Marcin Kromer (1512­1589) und der Philologe Stanislaus Grzepski 
(i524­i57o).',B Die orthodoxen Geistlichen übersetzten und 
veröffentlichten auch Texte in der altkirchenslawischen Sprache und 
auf Russisch/'' Man muss hier zumindest erwähnen, dass sich in den 
polnischen Bibliotheken­außerdenkyrillischen Altdrucken­Übertausend 
kyrillische Handschriften befinden, welche in der Mehrheit aus den 
lokalen orthodoxen oder unierten Monasterien und Kirchen stammen, 
nur wenige sind Importe aus dem Moldau­Gebiet, der Rus' und dem 
Balkann.70 Die wertvollste darunter sind die Fragmente des berühmten 
Codex Suprasliensis, welcher im 1. Viertel des n . Jh. entstand und eine 
der wichtigsten Quellen ftir die Untersuchungen über die slawischen 
Sprachen und deren Alphabet bleibt.71 
Im 17. Jh. führ t Krzysztof Krairiski (1556­1618) in Postylla (Bd.1­5, 
1611­1618) viele Zitate byzantinischer Autoren an, u.a. von Nikephor ­
Patriarch von Konstantinopel.72 Der Jesuit und Philologe­Lexikograph 
Grzegorz Knapiusz (1564­1639) berücksichtigte im Thesaurus Polono-
Latino-Graecus7'' auch byzantinische Schriftsteller. Der Jurist Sebastian 
Jan Piskorski (1636­1707) publizierte Zywoty Ojcöw [Vatersleben] 
67 L. LONGOSZ, Pisma s'w. Cyryla Jerozolimskiego. Vox Patrum 6 (1985) 269­270. 
68 H. BARYCZ, Stanislaw Grzepski, in: Polski slownik biograficzny, Bd.9.Wroclaw ­
Krakow ­ Warszawa 1960­1961, 99­102. 
" Z u den Altdrucken: J. RUSEK ­ W. WITKOWSKI ­ A. NAUMOW (Hrsg.), Najstarsze 
druki cerkiewnoslowiaiiskie i ich stosunek do tradycji rekopis'miennej. Materiary z 
sesji, Krakow 7­10 1991. Krakow 1993; Z. JAROSZEWICZ­PIERESLAWCEW, Starowiercy 
w Polsce i ich ksiegi. Olsztyn 1995; Z. JAROSZEWICZ­PIERESLAWCEW, Druki cyrylickie 
z oficyn Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w XVI­XVIII wieku. Olsztyn 2003; Z. 
ZURAWINSKA ­ Z. JAROSZEWICZ­PIERESEAWCEW, Katalog druköw cyrylickich XV­XVIII 
wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Warszawa 2004. 
70 A. NAUMOW ­ A. KASZI.EJ (Hrsg.), Rekopisy cerkiewnostowiariskie w Polsce. 
Katalog. Krakow 2004. Zur religiösen Polemikliteratur des 16. bis 18. Jh.: J. 
STRADOMSKI, Spory o „wiare grecka" w dawnej Rzeczypospolitej. Krakow 2003. 
71 Die anderen Teile sind in der Universitätsbibliothek in Ljubljana (Cod. Kop. 
2) und in der Russisch Staatlichen Bibliothek in Sankt Petersburg (Q. n. I. 72) aufbe­
wahrt. Eine Bibliographie bei NAUMOW ­ KASZLEJ (wie Anm.71) 306. 
72 J. TAZBIR, „Kopalnia najciekawszych szczegölöw..." („Postylla" Krzysztofa 
Krairiskiego). Odrodzenie i Reformaga 28 (1983) 195­229. 
73 Thesaurus Polono-Latino-Graecus. Krakow 1621. Die folgenden Ausgaben: 
Krakow 1643, 1688. Die verkürzte polnisch­lateinische Version hatte bis Ende 
des 17. Jh. ein Vielzahl an Ausgaben. Vgl. J. PuZYNINA, „Thesaurus" Grzegorza 
Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad jezykiem polskim. Wroclaw ­
Warszawa ­ Krakow 1961. Zu Kenntnissen der altgriechischen Literatur in Polen: J. 
CZERNIATOWICZ, Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI­XVI1 wieku. Wroclaw ­
Warszawa ­ Krakow 1966. 
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(1688) - eine Anthologie mit Texten u.a. von Johannes Moschos 
und Theodoretos von Kyrrhos. 1688 erschien in Reimparaphrase 
die Legende von den Heiligen Barlaam und Josaphat - erstellt von 
Mateusz Ignacy Kuligowski (gest. nach 1699) in Anlehnung an die 
frühere lateinische Übersetzung.74 Das Schultheater der Jesuiten, 
welches auf dem Grund der imitativen Literaturtheorie entstand, 
verwandte die Anleihen an die klassische Literatur als Werkzeug. Aus 
der byzantinischen Geschichte besonders populär war Belizar.75 
Die byzantinischen Themata erschienen auch in der polnischen 
Literatur des 19. Jh., welche oft Byzanz mit der ostslawischen Tradition 
und der russischen Okkupat ion identifizierte. Adam Mickiewicz 
(1798-1855), der größte polnische Dichter der Romantik, und auch 
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) waren der Auffassung, daß Byzanz 
das stereotype orientalistische Schema nicht überschreite.76 
Die wissenschaftlichen Studien über byzantinische Literatur begann 
in Polen mit Leon Sternbach (1864-1940), welcher mit einem Team 
die kritische Ausgabe der Werke von Gregor von Nazianz vorbereitete, 
aber dieses Projekt wurde leider nicht beendet.77 
Byzanz betrifft direkt eine Tragödie von Tadeusz Micihski (1873-
1918) W mrokach zlotego palacu, czyli Bazilissa Teofanu [In den 
Dunkelheiten des Goldenen Palastes, oder Basilissa Theophanu] 
(entstand 1904, Druck 1908), deren Handlung zur Regierungszeit 
von Romanos II. Lakapenos, Nikephoros II. Phokas und Johannes I. 
Tzimiskes spielt.7" Das byzantinische Reich wird in diesem Werk als 
74 Krölewic indyjski w polski ströj przybrany albo Historia o sw. Jozofacie krö-
lewicu indyjskim i o swi^rym Barlaamie pustelniku pustynicj Sennaar nazwanej. 
Krakow 1688. 
75 Tragodiac Mauririus Belisarius. E codicc manu scripto Uppsaliensi R 380 cdidit, 
praefatione, apparatu critico, annotationibus insrtruxit Z. Piszczek, Wrarsilaviae 1971. 
76 J. LAWSKI, Bizancjum Mickiewicza. Cesarsrwo Wschodnic w „Pierwszych wie-
kach historii polskiej", in: M. KALINOWSKA - B. PAPROCKA-PODLASIAK (Hrsg.), Anryk 
romanryköw - model curopejski i wariant polski. Rckoncsans. Toruri 2003, 205-244; 
M. KUZIAK, Bizancjum Mickiewicza (na podstawie „Lirerarury sfowiariskiej"), in: J. 
LAWSKI - K. KoROTKICH (Hrsg.), Bizancjum - prawosfawie - romantyzm. Tradycja 
wschodnia w kulturze XIX wieku. Biarystok 2004, 339-351. Hier auch ein Srudium: J. 
LAWSKI, O Norwidowskim rozumieniu bizanrynizmu, 527-566. 
77 M . PLEZIA, Niedoszte wydanie krakowskie pism sw. Grzegorza z Nazjanzu, in: 
M . PLEZIA, Z dziejöw filologii klasycznej w Polscc, Warszawa 1993, 272-305; K. T. 
WITCZAK, Srernbach Leon Samuel, in: J. STARNAWSKI (Hrsg.), Slownik badaczy litera-
tury polskiej, Bd.5. Lodz 2002, 281-283 (hier eine Bibliographie). 
78 S. u.a. P MARCINIAK, W Bizancjum czyli nigdzie, „W mrokach zlotego Palacu 
czyli Bazilissa Teofanu" Tadeusza Miciriskiego, in: BOROWSKA - KAMNOWSKA - LAWSKI -
TOMASZUK, Filhellenizm (wie Anm.33) 587-593; S. BRZOZOWSKA, Anrynomie 
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die zu verkommen drohende Welt gezeigt, welcher der Verfasser den 
jungen russischen Staat gegenüberstellt. Der Vorzug dieser Tragödie 
sind die Beschreibungen der Kirchen­ und Palastinnenräume von 
Konstantinopel und der Zeremonien. 
Eine Versuch, byzantinische Thematik in die Musik einzufüh­
ren, ist die Oper Kröl Roger [König Roger] (entstand 1918­1924; 
Premiere 1926) von Karol Szymanowski (1882­1937).79 Der Verfasser 
des Librettos war der hervorragende polnische Schriftsteller Jaroslaw 
Iwaszkiewicz (1894­1980). Der Hintergrund der Handlung, Sizilien in 
den Zeiten von Roger IL, wurde um Elemente der orientalistischen 
und hellenistischen Kultur (Mythos von Apollon und Dionysos) 
bereichert.80 
Die Geschichte von Byzanz seit dem 13. Jh. und des Lateinisches 
Kaiserreiches kann man in den Romanen von Zofia Kossak (1890­1968) 
finden ­ vor allem in der Tetralogie Krzyzotvcy [Kreuzfahrer] (Bd.i­
4, 1935), in welchen das Bild des Kreuzzuges fern von der heroischen 
Legende ist.81 Eine der Kindererzählungen der Schriftstellerin ­ Puszkarz 
Orbano [Kanonier Orbano] (1936) ­ stellt eine Episode aus der 
Belagerung der Türken von Konstantinopel dar.82 
Der Held eines Romanes von Tadeusz Parnicki (1908­1988) Srebrne 
orfy [Silberne Adler] (1944) ­ ein junger irischer Mönch, der durch 
die mittelalterliche Welt um die Wende des 11. und 12. Jh. reist, kam 
auch nach Byzanz. Eine Trilogie Twarz ksiezyca [Mondgesicht] (Bd.i­
2, 1961; Bd.3, 1967) von Parnicki bildet kulturelle Beziehungen zwi­
schen Asien und Byzanz mit dem lateinischen Europa in Zeiten des 
dionizyjskos'ci w „Bazilissie Teofanu" Tadeusza Miciriskiego. Pamietnik Literacki 98 
( 2 0 0 7 ) 7 1 - 9 1 ; P. MARCINIAK , B i z a n t y r i s k i e m i s t e r i u m m l o d o p o l s k i e g o p o e t y : „ W m r o ­
kach Zlotego Pafacu czyli Bazilissa Teofanu" Tadeusza Miciriskiego, in: J. LAWSKI ­ K. 
KOROTKICH (Hrsg.), Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity s rödz iemnomorza w kul turze 
X I X i X X w i e k u . B i a h / s t o k 2 0 0 8 , 6 8 5 - 6 8 9 . 
79 K. MlCHAt.owSKl, Karol Szymanowski, 1882-1937. Katalog tematyczny dzier i 
bibliografia. Krakow 1967, 172-182 (hier die ältere Literatur). 
80 P. E. CARAPEZZA, Kröl Roger miedzy Dionizosem a Apol l inem. Res Facta 9 
( 1 9 8 2 ) 5 0 - 6 1 ; K. BüRGER , King Rogers „Liebesleben", in: M . BRISTIGER ­ R. S C R U T O N -
P. W E B E R - B O C K H O I . D T (Hrsg.) , Karol Szymanowski in seiner Zeit . M ü n c h e n 1 9 8 4 , 
101-112; E. BONIECKI, W orszaku Dionizosa. Mit dionizyjski Szymanowskiego i 
I w a s z k i e w i c z a . Pamietnik Literacki 8 0 ( 1 9 8 9 ) 1 3 9 - 1 5 9 ; S . C . D O W N E S S , S z y m a n o w s k i , 
Eroticism and the Voices the Mythology. Aldershot 2003, 54-74. 
81 Ausführ l iche Bibliographie: A. SZALAGAN , Kossak Zofia , in: J. C Z A C H O W S K A ­ A. 
SZAEAGAN (Hrsg.) , WspöJczesni polscy pisarze i badacze literatury. Slownik biobibl io­
graficzny, Bd.4. Warszawa 1996, 274-279. 
8 2 U . URBANIK, PO obu st ronach muröw. Osta tn ie dni Konstan tynopola jako ins­
piracja litcracka. Krakow 2004, 75-77. 
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Niedergangs des Imper ium Romanum und der Durchdr ingung des 
Chris tentums mit der Antike.83 Marginal erscheint Byzanz in anderen 
Werken von Parnicki über einen Verteidiger Roms vor den barbari­
schen Angreifern: Aecjusz, ostatni Rzymianin [Aerius, der letzte Römer] 
(1937), Slowo i cialo [Wort und Körper] (1959), Smierc Aecjusza [Tod 
vonAetius] (1966).84 
Ausführlich über die Kriege von Belizar erzählt Hanna Malewska 
(1911­1983) im Roman Przemija postac swiata [Die Gestalt dieser Welt 
vergeht] (Bd.1-2, 1954), in dem das moralische Dilemma der Helden 
aus den dramatischen historischen Ereignissen entsteht.85 
In der polnischen Gegenwartsdichtung sind byzantinische oder 
orthodoxe Fäden sehr selten zu finden, u.a. im Schaffen von Jerzy 
Harasymowicz­Broniuszyc (i933­i999),8'' von dem Griechen Nikos 
Chadzinikolau und ­ als eine Ausnahme ­ von Wislawa Szymborska, 
Nobelpreisträgerin 1996. Im Gedicht Mozaika bizantyjska 
[Byzantinisches Mosaik] führen zwei Figuren aus dem Mosaik einen 
parodistischen Dialog über Körperlichkeit und Geistigkeit.87 
Summary 
The article outlines briefly the problem of the influence of Byzantium 
on Polish culture. 
T h e existing analyses of the written sources have revealed that the 
links berween Poland and Byzantium were but sporadic. Archeology 
and art history do not seem to change this picture. Although ever 
since the beginning of its history, Poland was a next­door neighbor of 
Ruthenian provinces which belonged to the sphere of the Byzantine 
tradition, it is difficult to speak here of any direct influence of the art 
of the Byzantine Empire. Only a small number of Byzantine art works 
have survived in the Polish art collections until the present. N o doubt , it 
83 Ausführliche Bibliographie: J. ZAWADZKA, Parnicki Teodor, in: CZACHOWSKA -
SZALAGAN (wie Anm.82) Bd.6. Warszawa 1999, 260­264. Vgl. A. JüSZCZYK, Retoryka a 
poznanie. Powiesciopisarstwo Teodora Parnickiego. Krakow 2004. 
M S. SzYMUTKO, Parnicki: miedzy historiq a literatura,. Od .Aecjusza ostatniego 
Rzymianina" do „Stawa i data". Pamiftnik Literacki 88 (1997) 79­94. 
85 Vgl. M. NOWAK, Koncepcja dziejöw w powiesciach historycznych. Teodor 
Jeske­Choiriski, Zofia Kossak, Hanna Malewska. Lublin 2009. 
86 Ausführliche Bibliographie: J. PlTERA, Harasymowicz Jerzy, in: CZACHOWSKA -
SZAIACAN (wie Anm.82) Bd.3. Warszawa 1994, 201­205. 
87 S. BALBUS, Miedzy srylami. Krakow 1993, 330­332; D. LüTVOGT, Untersuchungen 
zur Poetik der Wislawa Szymborska. Wiesbaden 1998, 266­267. 
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was the family ties between the Polish and the Ruthenian dukes which 
contributed to the import of paintings, crucifixes and jewelry (gifts, 
votive offerings). Archeological objects, such as e.g. coins and stone 
icons are relatively numerous. T h e engolpions which have been found 
in Poland can be traced back to the Kiev Ruthenia. An interesting 
example of an art import is a group of Ruthenian-Byzantine frescos 
dating back to the XIV Century, whose iconographic program had been 
adjusted to the Gothic Catholic churches. As a cultural phenomenon , 
the patronage of King Ladisias Jagiello and of his son Casimir, can 
be compared that of the Norman rulers of Sicily in the XII Century, 
although the Polish paintings are quite provincial. 
A separate place should be reserved for the Armenian art created 
by the settlers in Lvov, Kamieniec Podolski and Zamosc which had 
been influenced by the local tradition. The icon painting and the 
architecture associated with the Orthodox Church whose stylistic 
variety constitute the outcome of a confrontat ion with Western art, 
require further study. Another research postulate concerns the analysis 
of the influence of Byzantium on Polish literature (editing, translation, 
reception) as well as music. 
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